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- -. - ,,'" ".-.,.;:-- - ·" ::;o'~_1<..~..r~:.7 ' ........t<:.\.,.;;. • ,;. ~ _ '"
= .. ~ - ~ -:.- - - - /f;: ...._ .l.,~:- _'. t'!:;\~"...:::-~~i"'~~:<Sl1~':~~
-:- • .. .. .. - ... ~ _..... - ... _-• .l'_ ~. -. ~_.~ ........ )"'et-,,;~-.>i: .~~'$-
. _.' '. .' , '-c'< '. ~ :. '. '~';':::-:;~~~~;~;
:. -1 ';: K_'~mne" . - j-,(;.j{G~.~%?~;f.t.-
~:"~O'-'I-~'-r'j~' "5"::·0'"V"t"E-i- -~·tJ·~"B·: :~:~ - - BRITISH' . sey~~,~·~;~~~'~~;~;~~;~~:t~J~~';~~
. '" -. . -., I'.:~I·:- . ~-IL·'-i ~I~ _ ;- ~ ~~ ~ . ~~-~ ~ .' ~
--DISARM "DEBATE- '~' . -, -"~.~._;__>_.~i:;-~.;:~~~ '~.,.. '_' ;~L·~~j.-,;::~~ ~D~"-, CASE:' .;. ~ ~~ ~ " . , ,~~) -- .~" (~~ ~'. ~ '.'~--RlG_,.LS >.'~;~RE~.~ , ~ -' -~': :,:~~--/:: . __.. :: 7~. ~~:=~.;'~.·r~~~~:;~;~~:";r- __ .~ -~:;~
· '. '., -<1~i~.o-Iii,:=Ni~~'5';£AP).-ThEFKdtiilgse~~~~er.~.Macmillan ~ ." O'pens -.. :r~.,~ :"'~'?-f.'; ",.'~I~~'"""::::"'~--:::··
',' " (~litd.frompapl~. "iT~"'t-;"~-.:-reP91fed-testeidaytolialve.~~~v~~m~~lY-". _' ~.-: _ ..:' r:. j..:::,., ~.,_"...,. '''," '. ".
' . _.' . :vi¢~Cuban1ProPo$als for Se~ th~;,C"uban crJSlS., ~" _' ~." '~~ 'PAB~'~': .:' --. __ . ~ __~ " ,"
',-- " --; , , . - -- ~:N-'~~K~-said tr Tharit acted at-ftbe req~ of the two Full Inqu-lry- "'- '.' ~~ <-:_ .:' . -. '. ~,;;:~ '.'
bases -in Spain," a t:,egIonal ag- . tn' - : :' " .' , . ~' .' . , _ .: ' \" 'At 4-30'~"~d -9' prif".~Ai:iieriC81i
, ,~ive ~tem.".' ..- ... ', C9~_G-es. .0 ./ ~'-. 'S'. '..;-:.a - .",The pip~ were ~t present-: LOND.ON, ~iIi~:'1~~ JAP.):-.The fihfi;F~~T'G~"~!:ar~
· '. ..... ~. def cF' Sr.-·, ulana! ~r:uer,edto th~UIUted,~ta~'aI?~tlY~e:~r;"Mi.-.MacnnlJan, ring 'Glenn Ford- -- _ .. __.':-"Against:-wb:om-lS~pam ~? : ' -~, . .: .." 1. ~-,,\." because;!they;-Iaced~reJec~",> 'cf'iF';lun.;:sciUe,-invesngation '0 __ •• __ : • >''- ~ ,
ing herself? Wh?bthJ;ea±ensS=h - Disp"ute '--":--:::- " tioD. 0 i. : .' , ....-;-~iIDt, intO-: -r.lmJ>1us-;·that one KAllljL CINEMA: ':; .,'~ .:::.
.-No OIle. -These-. ases· on .".,' . -: - .'" ~; :'~> :.' '. Secree, ~~O\Ulcted ~e. exa<;!:of liiS,fonnel' :Mmil'alt1"MiDisters . _. '. ,_: . . :.: :', :_> ' "
'-soil are ~e ~am-- 1jase; ~.B~bhng_ DEB'A·,.,p' posTPoNED' nature.:of the .I!r.o~ls, ~u.t '~e~. had plariDed ~to<;-flee" to :-the East At 4 anli~ pm; RIISSlaI\£film ""-~,theFrancoreglmetos~ihpo~er ,:La:. " - -<T" --' were Qel>cribed ~ ~':~ll ,P1!!-.with a'BritW1'sP1.'--.· , . , THE STORY' 'OF ''"~~~L'.~,
in·that country and uk.tight. the' N~_.Yq~ -~~v:~.---.(~).-. ~ous' deJ!1lm·~::-_by,~tlie~; Cu~~" ..... '. "-. ,.~. HORSE. ~ . <''.'";." •
Spanish people,,,,Mt.-~~~ld:. F~her'"~bate 0!1/., ~~~flhs, ~EdJp~:~l$t~#~c'~~\~~~~2 .... The Pfime.Mlnister'-tolar~stlln-. ; __ ', __ ' ,,~;' ':.'._ , _..
' .' -- ., ·dis.P-~te ~ ·BJ!1~';"~~l 0 e --for U.s.J~t!J.£a~a¥.~:t,lie_na:-<;ned -House of -Commons. lie was.B.EHZAD C~EMA: .',: •
· . . Bntlsn. G~ana. b6u~"h#;.~~val base ,at::'G'wmtaJj8mo'-8Dd_~aSki . l!for a triill"of'the truth'",-· ·'At 4 and 6-30 pm RUSSlan filni
Mr. Ali ~afdar.SulelmanofIraq put.o~, until ~~..,aj)J?~~1y':-end tQ;'V~J~~'!'le ~d~9-:" moo~e~ talk, invol--v.mg· Mr. Tho- 'WOKLJ)!S- CIIAMP10N:-,- =- '_ ..
appeaJed m the .afternoon seSSIon to~ -V:e~~.uet8.n ae}ega~" cill 'Pr~~,-Dt!.~~::, aaIbraith. ,who has bee nre~ ZAiNo CINEMA:' ~__ " .
to the Great·Powers to<unde~~e tili'1e~ Cheek,J~th, 'officialS m _" In W~h:";'.d-;';:~·~Qtate_~_~,- d " ..'C....: l T'.;'r'd of the Ad- At: A' 1\1\ • ., ".)/\- and !J:OO:-p.m.'. m-: "ch in di ~rm.ament -. .~. , -~~~";':33ta8t.•-- ch'move &5... 1v~ 1JJJ • 'S"VV, """'" _
a ne"Y ~ppr~ "..s th ClU'liga~:~.~·.;-· ,~'-.' - . = ment ~lci>mn8~~~ '" -;~",,:,.--miraI~,-' Without dissent. the-dian film~ATE.S~~!-"t~y
negotiations ,.~~g- '. a~. !1'l)e·.s~ciaI Political, COrmmt proa'had..l§.~~~::O"--to Ji- -~~ed Mr Macmillan's tlirl'ffig'Asnok Kumar. ' __ . '
· "there -is no alternative to pea.ce. tee-'1I:ad intended to-res~ debate U Thailt Irlf6i1';~f~Jl.U:N., o~1i<l-r"'="if.;three-inan tribunal s __ .' . __ _ .
- '.' .' . on,the- iiispute todaY. Bllt inf°nned UK> " 'reiteialid"-=tDal--i:'1lie:Yl mo. " ,..0 ~:. . . " W' . a::f .' .
•,. " " .~. sources said Venezu~lan,delega~ had beeJi delivefed.i-J;O'l1--Thant oil 1)f Ing~. .." . South- est" rico
. M. Nang .Kimn~. --cambo.~lan wimiea Jime to cheCk back Wltb tues<Jay! by; GU1?a~"ant! .thEf Soviet . - 'llan ke Mr. . ..,' _._ .
_JUnbassadOl' to the U.N., 'also Cli-e.d their; Government 9n proposals Union; kId that The'-- secretary. Whil~ 'NfX.' Ma,cmI . ~h~' Ad- _- ,
the CUban crisis'in>ap~n~ fol' p~t forW~d.,bY, ~e i·'.B~tish on ~~eraI!was'toldbt':the,-tWo'coun- ~;~~~~lr:~i~ meeting . Issue,
a dlsarmameril: ~gree~~t; TuesdaY.." < ' ':- (B 'ta' ) .tn~s not to_forw~ th:em to the in a London sub.urb that thou- '. . , •
' . " ~. Colir! T. CrX::: . rl ~ UnI~ed_fltates~ yEtt: . sands of spies oPerate in BritiliJ- (Contd. from pap '1) , ,'--
. . .• , refused to re-:-<>pep. ,USSIOn,s W1 D1plomats specUlated that U" '. d to d teet weakness iii ' ~ ,
M. Nang Kimny" .CambOdian :.venezuela on the border diSpute, rI'hant h1d felt that the proposals trame e f dril1k, _ . ~ 1
. Ambassada> t?~ U.N., 'a~ citedf _ .arguing<',that the ~~ had ~? p-r'their ~~il form were'bo~d-:ard:r:~~kn:d ~~~osexua- Iraq 5,iPd f~ir ~n~:::~t,~S: 'I~the Cuban enslS m appeaIihg or settled by ,the Iuliiij( of .m:'- arbl- to be wlaeceptable to the Umted .. o~, . aware . 0 > e - . Set u i
a disarmament agreement. . tration tribunal in 1899. accepted'~tates:'IjheY said that il't-the event lity. . - . Calle~ mdepen~e~t:S~hteesr ~;'..i ~ I'
.. both'des' '. "-" U - d' C b per by 011 compames ,J!1 . - ~,' l,
. , . -. by . Sl, , ,- ·t e ",,-!v~e~ . rooD ~ u a - The House, Mr. Macmill~ ~a~e the world. She. did cDot,~~n~ify '\~'
. . . -' SlSted he would have -no other th' 'ry board vast Judiclal· 'b . b t the allUSlon....-was •
Mr. Gebre-Egzy -of Ethio.P181suP.' .DEVE'WPMENT, OF choice than to. fotwar~ them.· ~~i~ sift every aspect ~f the 1
f
t. YK n~et;' which Iraq cl~ is
rt'ed the -creation of nuc ear- ". mnv·E' These~evekiPments:came as the po ..'I~ or UWaI , ,
' pof "in' any part- -of' tHe· , . 'EPIGUL;L '-1&," IT 't d t t tr ssed ~,;, U Thant' .recent conviction of the Awuiralty rightfully part of that counw~re~ zones . . - TIL' N 15 IT_ rder to ni e a ess e", I k W'll'am John Vassall 37 ~_"" _ '.
world" and also "endorsed, other K.Al?' QV.. .-....... D .. itS desir~ for a -speedY settlement c er, 1 1 . " ~J"",.. . . __ • .:"meas~s'to-halt the spread of nu- attain ~tte-r re~ul~s the MInIS~ry of the cfisis: '!'he: spokesm811 for who confessed to spyIng. P.olltleat.:'M~ " _
bili·ti . f Agriculture IS cI1oss-breediiig,u Th ~ d _ .', , ._
clear c-apa, es. 0 b'" 'th' thos~ .' obtained ~~ reporte so~ pro~ess, ,;.._ R 'herts of New Zealilndsafd ,\~ loclil ees. ~I .' , . but bas1¢ U.S. and SOVlet-posltions _ ' . ~~: '~_ . . ~ ~ -:
.', , ' , - frotp forelg~ cou~tnes, -a ared unChanged ' - . AFGHAN M.P.s _VIS~__ P9libcal ~e~ must .¥>~pr~o'~ ~
!he 'Ethiopian Ambassador said, .An omciai ~ tne.De~a~ment?~ we'j - ,-- socm HOSPITALS pared,..bY ~e-U~d ~i:0~ ,~ut,
. b lr 1 d:arid Sweden Epictilature m the MiDl~try.SaI :A· ['.. I G If . 15 Th 'Af~ that sanctj.ons.~exp on were..~r0:dPeosal5rwhl~ sr:allPowers would in ~n interyiew th~t ~be mha~ betf! ftrg~t~na S . 0 ";h~OSCpar0Wliam'Neno~:,_ . delegeatfon. not the measure~,to fo!1ow. .', '. c_.
un . _ b ding ntres m ·Afg anlS an -. "f5U4ll .......:3.. '. " ' .
agree not tc? accept .n~c!ear.w~~ ree, Kced J alalabad KlieSt. eLl '. . h. now in the SoVIet Umon ~ited . , , ;,.
po.ns .deserve ,top pnontY.·'Cpl1Sr- N:~:a~-anr~;ez-e-Mir. 'He ad- ~amplon~ IpS,: yarious.~ospitalSand,sanatonums "We should ~ all the '!1~~bj-'
deration at Gene~. , : . d Jtil t Since'cress,-breeding had J. __ In~th~ Bla~.seaCoast. ,!-n~ nerY of diplomacy; ,Of persUasIon
. - - ~ ad" th improvement of Beg'Jrn . ...,o~:..;.y . -delegation also VlSlted an expen- dinti-.. ce~' he said "Flexibi-'Mr. Jaime- Caballero Tamayo, resulte ..' m d ect'ion the MiniStry . ~~. UU mental· station of ,suh-tto.picaI ~~. _~te~e"cltaraCteristic of, the.~Bali' Arribassador to -the U.N., honey, pro u 1 . -- th fruit be' !PS- ......1*~ . . ~ ~Said:~'~e peOples of Lati~,Arne- ,_w~ --<:onsi~ering to" ~ak;erUS:C'c3~ 75 r~FESSIQ,~ALS" S?~:~an ~ecr~ecutive present~~utI1 ~tl: ~~~;,­
.rica have ..oDly one. ~ty:--t~.per- ,!h1S" tecbni;~~ ,~n a: _ar, ,'TAKING,~:.. 'PART , eommittee of the ~yiet of Work- &~~t '~canr:-:Ive'~a sign-~~t' ,_
form. We ,w~t Latm,Anie.~1Ca to. m:: ~Cial~exwaiIied that dur- . BUE1{,ris AIRES, Nov. IS, (AP). $g Peoples Depubes, ~. Albert if"Will accept its intefn8.tioDal' .~
live ~ ~~er lif~e~ -it ~e irig' the' 'past year i e~rimen~ .Seventy-tlfive . I?rofesSional go1f~ Churkin, ga-ye a~ m ,hon~ur obligations,: .The time is Sho~."" . .
same time ,f-or o~ om. er,' were made 'witli a n\lDlber oJ he.e.fr~ 1~ countries.--.tee off today- m of the parliamentary delegatr~n. 'O',,~, ,.~ :~~~~ ,
TOT. That 15".why my,-dele~~o~ familieS" from Caueasious in van- ArgentJ.a's 1;-000-.000 Peso (7.500-) The me~bers, o~ th:e delegation, v.. ~-z--r<';':; ,;~ :__ .'.; ';-. ::-r:~t,~"n;;,1t
has" co-~n.s-o~.a -~uld ~ -- ous epicultur.e 'centres, . Masters1Champi~ilship... , lefCSochi for KIev yesterday. L :Mr. Ro~rtS sa!dthe U-.N, a~n
X\'hereby ~~tin ~ -'d IIi. three months' nearly 250 100. The. ~ole medal play mVl~a- , should take two main COurses: tty
a denucle"rlZed zone, . bTSaI~ . -Of honey w~ extracted fro~ e.~ch· tio~aJ., ~nsor~d !>Y. Industri.as • ' . S· to get a~mentf9r-anQ~er:co~-,
" ~ - - family.. He said that: e~nrn~nt KaiSer, JA:gentina, 'will. t>e played IndiO Seeks . U. • mittee visit to South:,We8t AfrICa
r ed the h~ that the, h·as.shown tfiat>-~roSS-=breeding ~. o? the (j)livos.~lfClub along the S?d. att~pt ~C! establiSh'JJ.N' !lpe-'
He exp ess Iild f llow the proved the quahty oI-Jocal honey ·nver Pfute near here. T t PI e's clahzed.agencies there. "._ .
Great Pow~~ wo -- 0 and ban' uite considera1?ly. The. met~od . Many Iof the players competed ronspor an... . ' : .,
L'atll1 Amencan e~ple, of hu ~sed was to keep tl:j.e. queen ITem, In the Canada Cup matches that . Mr B G ;Fourie SOuth: Mncan
nuc'kaT weapons m aVQur - a foreign bee' faniiry:_ with local ended l$t Sunday at .the JOCKey- , deleia~. ~xercised' his ,-'right of
man progress. __ beeS, ' The. process oJI CI"9SS-breed- Club in:iJ1earby San IsIdro., '. WASHINGTON, Nov. 15, y.?). reply to say that th:ere was no
.' iD.,g Can 'be compl~te"d'in two Pre-top;n~ent favounte is A U.S. ,State Department .spoKes- change- in South Africa's position
• --- ;·iD<mths. ,. Roberto~~e'YI7enzo,the host coun- I1lan saId yesterday . Iridian has of op~ition to disCussing the
YBOYCO:rJ'TWOR·y'nTRADE' tty's long-hlttmg pro'who won the asked for transport aIrcraft from mandate here. while. the WorldWEST MA ~ ':.I. ob-"'. Canada !Cup individual honollfS the United Stl\tes and "this ~a~: Court-was considering' a facet of
' ... . . '. over S$ Snead and Arnold Pal- ter is under urgent consideration. tlie question. . .
. ,. -- - , ' , , . mer.of-lthe United States. . ._. ,
T·" T:KS' IF HE'LD NEXT YEAR . '1 --.' The Pr~ Officer Mr. ~iJ;1co]i1 He a~ countered those ,who ,
.aL: ~ , 'The snea~.Pabnerteam won theWhite, sald that- the addltionlir
said the controversial Pretoria
. .' ,-' , . Canada [CUll for the. United Stat,es~ r~u~st from the .In~ communiqu~ignoredb1.the ;spe- .O'RK, N v. '15 (Retiter).-'Britain, Fra~ce and the 'for ilie~ ~d ~tr~ght. y'ear and PrlIIle M~r, ~. Nehru. had ciafSo~th-WestAfrica CommIttee .
NEW Yo. h te d t" boycott a 'proposed-: world _the fiftB time m the .1(}.year~ld been receIved by t:be U.S. Embas- in its report-'was irrelevant. /United States yesterday t rea ne . 0. t ti to have history ~f the matches.. sy and has sent here for urgent __ " , _ ' '.
trade cO.nference -if netitral States l~~st o,~ at emp ng. The ~er o~ th:e Ika will get -consideration.' "Besides the matters wgiclt t!lc
It convened next year, - .' > • ".' • be". be- 25O,OOO~, th~ runnex:-up 120,<,JOO communique said the Spec1.81 COIll-
.. Thirty-five Afr(),ksian,an~L-atu! coilference'so It ~~d k~was -and thel player who}iD]~es third ~ere has )Je~n no requ¢ re;. mitWe Officers agr~ed.t4e:nii.l! n~t
'American States sponsormg a fore the ~o~on '~I>f ~ ·'tiSh 75.000. I . , . ce1ved for machiilery. he declared find_ on their tour, the 'communr-
draft resolution in the General ~eI).gthen.ed. y ~ e n Top foreigners include Robert que dealt with the five year plan
Assembly:'s Economic Committe~ memberShi~., ! ': Charleslof New zealand, c9nsider- Mr..~te 'C~ed ~t the of developmen~ it ref~~e~ ~_ the'
have so fur refu~d to> heed reo . . ffi - I W t ~ tan4;' re- d the iWorld's greatest left-harid- U.S. aIrlift of pnonty Items --to proposal for U;N; ~laliZedoagen-
'PeBted pleas to compromise on. The 0 CIa , es efD Mr phili ed o1f~ John Panton of ~t-' the Indian armed forces has- be~n des, and, to land problems," ~.
the "l"esolution's call,for the con- Itera~~ kyeS(ute~~ J~tes) . is tha~ ,~an~ and 'Alvie Thompson of dan- completed. But U.S. sour~s. S81d Fot¢e,sai~ ,. i~~re':.these irr~le-
ference to be held "riot later than KlutzIllc III f:. . fa •..'_\. da. . . . there may be a.1urther lUl'\ift of vant'''' 0' : '.' __ _963 .. thorough preparations l' SW<U an a '. . ddif al'te . d that other " . . , .
September., 1 . "important 'conferen~ cannot be . Other,ioreigners mclude: ~a~~ ah'p~~~ts :rerr;;: by sea. . -He. also' said South Attica as
The cci'nferen-ce is to be held un- cOmple~~ by ~p~ml?er next -Roger Cotton and Jean aral- s ,1, . 'Wen~as Dr. V'icto.rio D: 9aw!0. the
. der U:N. sponsorship. Developing YE;ar. . l' aIde. I··... The new request by India for Spec~al Comml~e~.~~a~,
nations fearful of the. growing '. . 1. ' ~ !::-J ' allard Ang I transport p1alies apparently went .made ~le8:r t~e JurlSdictlqn. ~~SIS-'
1: i1 h of 'the· European Com- H~ warne~ that a.dpption of .the ~P~I ose. G .' 0, ,e beyond the scheduled delivery of of the, mVltatlon for pr. carpIO to
st e ~arket regard.it as ~tal·to·resolutiQriWo,uld ~orce'~ UIUt,ed Mlgue~lA1.Mlgu~ ~H tch' _ Canadian" transports whiCh the visit South-We$t Afn~~ It did not~a~ a conf~rence on world-trade, states ,b "~cons1der"-lts E!~!i~r ,Sou~ 'I nca-:- n:s u In U.S. Army hila -originally I:lrder- tnell!!-- that Sout~ ~?ca w~ ac-
" promist: to tak.e :part., ~nt,am s ,~n. __ .Martin. ed, but whic~-were' released so. cep~g U.N. jurlsdi~tIo~ ov.~ the
Some; delegates indicated yes-::mr. ~elth .~n~ and Frd'7,:J:; '¥:::l~m~erif 'said ~d that Canada cOwd send. the~ ,to teMrnj?ry•. as s.c:rme Bad ..~~ed.,
. tetday that the 35 sponsors were. ~aJl!lce Vlaud. exp~~sse .'Sl. ' . Mob d 'Said Moussa. India'. _ ~. _~~e_~. >
pushing f<>r, an earlY date for th~:~ews. : - ' . , . 1 ' ~ _ ,
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PAOlI 4 ,'.' ,.', ':"-'. , "1•. ,. I<AIiui. miIB ' . .., ,
China eJaims' ·'.AccOJ!dIen-withdiaw:alm· .':~~ J 'c~~~
·Capture .-91 ;927:'- 'U" ·-s~:'·· '~~ ...,. :.:' ..- ·'--F····~~-··t~·~:·~f~~-~-I··: 'Jd".~ ... tn.' :' ~~rJ~~~=:~·.~.- ,_~ _.Indie '. .' 'So'·.:I.I~· > ;'; c·.rcOOp&· rOIlL;ul'al an' J<ABUi;j,ini' 11.~'tf.': ':. .
· an'.. ""ers .. · '-.' ·.~':ci··; :....... .. . .' :.'C" ",c. :,-." ". .'_bas aIIai!atoa'D~i"""'fl ,:'.. , " __, _
. '. . . .: BANGKOK, '1 N • • Yk '. tAP): .'l'IiaiIand'""_menl j"'~"".:~:~f '':. .: "'., '''', " ," ,,' :: '.e .PEKING... Nov. '17.:~.~ "";'oUnced ~Y:~D.enI,""1h ''\he .·United.s..... ,,0." ~~'D>!i!'~ ~;.~4IU<~ .,~:!. t;~..
China, ""'""""'" ..... '"PI !hat, 'lhilr3\va1 of ,all A'menean Kro..,.h,ombal'forees fnHn· IbiS iiriie;~~~I~',!Ueb ',.,4-30. 7.and'•.PA ,Aiiiemm ,
'lhad_J12'/Indian...~""., ," .. . .... .'-." ." ..•• I ..,.,.,. an ~... '.". _0 "
inclu..... Bt;gadi", J.. P. Dol... SQutb:E~!\sianeonn"l': . '.. . " ' " '. '" """ "Siorl~~""""art G......... G,... ~IJTSill PaUl . ~.
Comnuon,le.- of.!he """"!D-. .. .' , ..." .' . " . .. .....,., ....,. bas made 'V>lIa!ile, a ~",!", no Iu:'. , .;: ". '_.' ....•."f..t<-. _de; in lh< - '- './" '. ,.. ..,. '.The ,....oun"!""'"' ,_d,1Ile .... be, ,of '.Is trucl<s:- ......... .. m ...::fill;~ "., c: :. . .
d fighting .,,' . .AI.. eel " ~" r "':'udi elSlon"Was reab!l~CJ bec:ause pres- PiUnirCCmetnaa ta,be"l'entea JjY"'A "4' d"a.30." "Indi 1llin " .
'1 F""""" iI<imai,.y,.,...... AI,eg ..':'1" ,"'" of 'Y,S,:-.!uid- .....,..,. """"' c....., 'lO,,,., ieliteil by M..t HI".:Nsoo.~,~Aleel' "
lease issued to correspoillkin!S said '. -'." <, I ~ . '~~tlyd~~thbu~tili~~:C- th.e, .~ople. ~«r::ra~ ~.ve ooen,"Agha and Jee~ ....<~.; ._. :
tho Indian """"""" ..... anHh.. . ", ,. 0' , .. . • mg,~. ,0 e·.. '"" ° " e futed by the T<amc'__ llEBZAlt-..., . r... '. .. .
"'dian Red ere.. Sociel>' had been. '.Pteparabon. !'IIUUL..· :. . , .. 0 ,.' ......, 0 '. .•.. AI..:' ;;",a, ...........Indian'lllm .'informed of the'_. , .. .. " ". ,'. . n ,,"!d .. w.. _d that,,~ fIEIlAT, Nov, 17__Mr. Gh""'" NA_ WAU'_,,_ .
""" - •.....-1,... : they ,...... .. : '.. wo'¥ be ~!oYe" lO~ .Hal.... A"""'t.""'.."'_of"~' Banoo ani!~ , .' , '" .';'.; ..
were .being 'feet cl?tlieci.~ ,cared 'Fo'r" Awe- Attacks stations but added ~e .tw°ng:: nctiltute. amv~d ~ !le~~t by aU" ZAlNAB -ciNJmJA: _ '.~ ~":.. _'.
fo" ... thaI theuo -., .be, . , , ........... ~. """ •~ , on:r"_ f!", !he AH """..d ·•.P.... Indian HI... ..
- wereo· being .' " .': '. ~ an a::",,,,,,,!;:; agncul""01 aeli..U.. m thaI ""PRlVATE SECRETARY• .........., ..
AP addS,: PelOrig Raqio said.,!~'~T . ....-rirQ U S surest f~ Qh~~U:d de- of Afghamstan. Ashok Klimar. and J:ay Slp-ee.- ~ .. '<exday ChiOahad ""'""" a """"",.~......~ . S.......,. ., mee ~ ""'.. 0 0 a 0 , ' . "
protest with India againSt· what : -. -'-- '~'- " L .. ',: . velop~ts. . There w~ no ela- GRISHK; Nov. 17.-Dr. ~bdu1 V'-Al'DP1LT ,TEO..--YES 'GUAM' . "
• .. said we", lndian - .......... ,A:SSURANCE . -"'ou hut .1 !hat the Qoywn, tho Vke-~I of t!>,'--..,.. ....... '. .:'
"bODS ""..ew .........:w_ . . . ".. .. ' . 'doo'W" ...... kept f,!, the HelDiand Volley ....thOrity; and I!'O'Q.. PILE OF, -PE!DUS' ,.' .
and westein ,.eli". of !he.sin.. CAIRO., N,"" 17. (AP),-A Ve-· "'Iurn of Amencan """"".f ne-,Ading High~ of . AGAN;A. Guam, Nov. ..11, .(~).' ..
in,""" ""'''''" '. ' .' .>tui GOveriIDienll>fllcialbas,_ •..""""'Y.. .G""",- """" lO~ <dl!ee'U!e< """ .a....... ao..rno" ~ Gi>8in., .•,
Peking, "'. ,Chineoe' )anguag•. ierred .with the·U.s, Chaw d' ......... a few ..l<&hul 0.. ""'" .~will "'" $2l...illlian~.... . ..',
b'oadcast mouitMed in Tobo. All"'.. hi. Veme,',boUI !he;.... ..- an, official _" '.. .' ,..,....!Iie """d'. __ . ,"
said !he .P"""" Note W.. doliv",· .en", of "'" J).S:Ai.. Fun" Sal>ie .CDSA .' CRlSrS " . '.. . .~ ecouomy and .P,....d "a-._ ,. : .
.. to !he falllan Em""",,·.. P'ok· jet. hi .Sauili Arah'~ tIi. ¥'- . '. ,.... " ..,' . '. ' , KAB1J.L, "'ov, .17.-""" b_ ' "'<OVm'y p ........ ._ ',' .
ing . YeSlen>jy by -the .C""""" E..I'Ne"" Ag.ney '",'d-...' . < __.1) .. , of· Doh Naw........... 'Iong aDd' 1 the !l">.... of. -!>1'?wa' ...
F";"""-,.' C' Y....u <:hai... Saudi' , A.Ab'. n.ti ' _" 'five ""'''''' wide _ ope...d hy,oonuD...b.... . , .',
·v:. Fig'Ltien'g' and Jordan with preparing air 'The Press officer, Mr. 'Joseph W.' Mr. Abdul Wahab ;Malikyar. the. _Guam officials . said~ .
rlerce . II . ·,.!laCkS aPuist Y..,.;,.',· ..w·..... !leaP, said wlren ....d about p,.. """'denl uf R..,al De...luJimea\ tlie "'" of "'paring and ",hulld-I '. voluti""'" ......e..... Camo'. note to U. Th..t In whiob .. W""'~day,.. . .,in.~I. "",po......~.hi Wa ong, . . The news ag!!neyj qUOted the' he said Cuba Will.fire on UJ;. re- ~e brIdge, mapped by foreIgn. eC! by tYPhoon'~~ ?J1~ ~ll?ld.ar_,.
. 'Peputy P,remier; 'M{ Abdul Rh~.connai:ssahce planes over Cuba: ~ ,engm~ h~,been ~mp1ete~ by wo?ld-be $50 inillion' ynth pnva~
. NEW DEWn, Nov. 11. (Be."',), man Bay""" ..,_.-/>. t.lIi, "The ''''''.'Usn", bas'beeu ron- tho Fiait .....,... of ~"'lMoughpro_ ..... . .hout$100 _
-A lier-ce battle is raging north oed with the: -American diplomat, ducted for the reasons stated bythe ~peratIonof the inhabItants lion.; ,_;
..d wesl of WoIOn.,at ~......... Mr, Robert Stoby. for 00 ,minut.. tho """'1"unioue ,w;ued ~y Ih. of.!he",:"".. .. ' . '.. ~'........,ao..rno"... Mr,
.ud of tho--fronb"'. tho 'n 'Sana", y....u:, -' c"",ta\ .. Muu"',! of the Arne !tepub- " The bndge .. """"""'.an Manuel Guerrero. "l'PhaSbo
d
"
D.f.""" -'",""'........ oaId. Th""..., :' . .!.... b.. ("'F"tlon or ri..u p.ll." ..d b.. a ......ty of that the.."""""" do no! """'de'
Th. "",kosman saiid the .balll. 'Mr, Ba.dany.1<afd '>It,:' SIok.y Sta",,) ""t moulh "'· 1 tho tons. " . ...ey ......tak.. to '1tdP
'Pue..."" to be the hil!<'" .- '"",..,k' me Ani.,ri,;,j, 'mlita'Y al'Cumulijti.. in the. (Cuban) ... .the.. island gel bae
k
on IjB .",!I,;
ue the. north..... froat",.- ,..'" P""" that an'ved .. Saum A.... ""'" 'of ...... that .,..'be .... for . ""', the won! _ .. I.. """.
Octoba, '0: '. .. hra wOuld not· be "",8 in"a!la," off"",'v.J pu""" .......,.... tho kABm..sllIBEBGDAN tmy. .' . •. .,"
"'lied if !he <:hinose.had .... an Yem"", nor woUl~ the. Uulte.. _,ph""" . .' . WIRELEss tIN:K:. K_ ~p\. ~ the '"'!.....
v.."'d ve", f.... !he 'POkosman Sta"" oIIow ,,"umoJo'dan',u au· I .". " of Guam..,.,th Of"I75~
said. ."not when the ~ report thorities to.laW;eh au: attacks 'on . Im~~ce .of .Sarve,mane.e _" fABphUL, Nov. ,~7_-.A WIreI~ an hour and:turned the- ~dll1to .
came ..... '.. ... c· W....ll," tho ..eney "'PO".d. ,Th. ","c,oI ·uuportan",· of th. te e ue. comm~cab.. sennce ... h_ ..Ie of dehns. Eighf
""" 'POk""""" """ thaI in !lie '.Mr, Bayd_ o"""'''iMr, Stokey ,m-vem.,J.. for tho po..... of th, bas beeu _""",...~ i>eman... died,cthe '"_, ......
carlf",..fighting. nOar WoI",,!,.''''n.. ...",. ''in'",'" 'uch a_ C""hbaa4 .w.. dkmoo.;,.."'d b, ~hul.~d. the Shibe'~.~••uecumhing to in'j~.on Th_. . • .
'""""" wen. killed aDd 20 WOODd- take.•"'.... -""'can PJ!m~ 'fill the .vent;, of, October. . '. gh_anery m no "'" •~ ....,000 ~ili..~ home- ....
ed. 'Chinese casualties were esti- eitber·'wit~drawfrom_Sciudi terrJ- . "4ll ~~orts to'-'()b~ .better. ~" has bee la cit' dless.. __ .' ~_ or
mated to .have been about the- tOry- or be neutral" '. . -.' means 'of obs:ervat~on,and verifi-. art~~ce'Mi;,i~n
f
",!!" e . _ .. '_.~ . . __ ;
;game. . .' . .' Mr. Baydany said that· in. return cation ,in Cuba bave been so far, ~ p. ':'" e ••uuu.u-y. 0 -..uDlJ!lll- Ce t' J ::- Silo' ~o".~,Earlier 'China's N.ew China News 'for these assurance lie tQld, Mr. rejected the Casko i'egime. ; mc~tI~n:s progr~e to'. connect, n ra ' ..
Agency correspondent- -reported StOkey "Yemeni; plimes'will not.· "Until Such better .meanS are v~ous~ Of Afghamst;an by. : . . , •
h..", =uaItl.. ·....... Chin"", bomb.· Saudi-;Tordofan _'IS aV""'ble I .individual .. oountri..i ......1'" "'Ie!'hone. The _.... .Be.. Expanded' ..' ,....froutie, ... 'row........ in "'" ......1Ii", """'gic pd,itiODS Un·.,m"" takcj __, ''''PO ate ne- tcl~ue. ........ KahUl..... ,
eastern -sector. of ~di~ bor: less :Yemen is-tirSt attaeked." . .cessary -to guard against -such ShiAnberoffl~alWIofll 0thperaMte.~. f KABUL,. Nov. 17.-4J1, &gree-
d". . . '. . " , .. '1 . ",,,,.t. to tbeUo po......d to· !heir ."" , e inlstly ° m.ut .. bas beeu ...... an !he. ex-
. But th....._ did.not.give"- . '. . ;" '.' ._urity,"...· .. '. ':Comn,,~mcab.._d on ""!""",,,,," tensfue' '& the Cen"'" Silo bel, '.
figures. , . ,0.. -,. 'T'D::tNT-'8 elftN'GO, Mr. Rea was asked; .r$es this that WIth ~e new ~rv1ce the wee~:,the :'. Afghan Ministry of . _
The Cbloes.''''-' ..,....... by . J::I1I.. . V. ~ean~ can be .... up ,n,!",ber of 1'" ,,",,""'.of the Fibanee <m.
d
the Eeoncume """"'"P.kin.,,,, mom_d'lD Tokyo. . . . . i . mdefirif"'IY•.until thele .. a bolter:Min""", up to .to. , of tho _et Em_ '" Kahul; ..
said. ~e Indian troOps On ,Pie . . 'pi.~ ."-T ~- '. means of terifi~on?". "Precise- I .~~ agi-eenient PJ'Ol1
dei
rfor the
""th..... Ifank Of !he. Tow... '. "Llu"I. Iy,' the ...............1Ied. ,. hwlding of .. """ex to..tbe .....
rive, w"" .rtf..1y P......... '?' . ,'. . .: .. J.., ..-. c' LM.F. DELEGATION _I,C.n"'" ~1IoWliieJi will bring
• "ew ....,... oounlex.ltack. ... , , . DPA '.."". Tbe..........u "'d-, AJlRIVEs . up .........ty _ 20.000 Ions,
• < , ~ -. - 'Ad I '& T h' . be the reeonn81sssnce pI;ari.es would. KABUL Nov 17-An Int to 50,000- tons., .:.Ref...... ·· ' In on a, s, om ~ oUllth.ir. !."""'I0as with ~'..aLMo'u""'·"';;;d dele.':::: Tbe ........ent bas hee........
' ~. ' . . ,. ana.d P.-pteclfon , . . beaded h. Mr Z_"", th eluded -... the Gotenuuen..
• • . . j A1thougJ; . no_ <>fficJaf is AiM,., of th.' lMF f, b·'·.of Afgh._ ..d the.. So\ti>t
'Africa ~reate -.Reply, To :Letters kn~wn abbut. th~'~ature.of thiS dIe' East, arrived in 0 ia~ul~~ Uni~ on th«: basis of ~ee
' . . ", ~ pro~ollol there IS n? doubt in Thursday for studYini the econo-·il!'Id.fO"'Opera~o~ rendered bY. t!ieHe
'w P bl .- . ,. . w ~t armed Jet ~ters mic situation in Afghailistan. I.att~r for bUildihg a Centr~ Siloro ~ms. NEW YORK, Nov,· 17. ·(AP).- and Othc>o ~ble oomhat """'aft Tbe deleg..... was'met al \hi, dunng, the .". Plan.~.Ii>-~. . A U.N. - .. ·said -- "'" .....a,djoavailioble . lO·""'Um._ -by M... ·M"""",·. !he tl" .new ..........I.~.. ~orCO.. a ...uA'1'ION OF !J.N. thaI both tho Congol'" _ • ....,..the,~p""",an "'OCUbve D_r-'Gen~ '" """•• ~ac""'!Uand h""",,,, will
OFFICE.. URGED M,. AdoUJa, ..d'the Ka._._. the flight. ov", Cuh~ ......_ the nrr.ctm. of """,.,..; .... be._ii ,. . , ....
.NEW York, ;Nov,17.". (AP).'-· ,,?..t. Mi, """iobe.'·had......... lli ~.L . "Iter lO U ..d lli,~ tho Advisor In . _ jb~";" _:"~..;.' .: , ,_
S""""" ,oue",.. ,,""""- • to • _-old ''''Iter'._ !he act-. '.....,..., a. .' the Af"""""tan Bank. .M..._ . ..' _ ~ £I'...... , -. . .
wide ...... of U.N. ·m...""""p in. s."'·_-ee-aJ,·R' ThUd, Tbant!he JU.N. Ac "'?'e_. of !he ••Iegation "'" Mr. MabaukKABUL. Nov. 17,,..In.a tan.,; .
..,""dayp'.....d a i-osoJ.tian to· thaI !"ied .rtf....."'unify 'Kat- ~e~,rid.:t.1 <;:::,'wiIhhool and Mr. Mookc>-j.e and ..... metob that..- plaee "" FridaY.
caulmu. tho office of the U;N, ..~. p'oviD", 'with the-Congo. . ~ , . l...... c"to:""if It.....,,,, . . M..,. ~d <>mar F_
lfigh Co""""",..", fo, lief"....,. The 'PO_would' nut ... u.""an~.,.... ave,. u e , &nti ..d..Mis, Kf_ came out
fo, five .."" through the ..d of Wliat 'the >ep"", "',." 'But tb" 'tr' ...d 't'::d~n~d ,!"I ,The dele••ban had a .__while Mr. N"""1'''~ G"'¢
1968. . -. . eon.ol"" ._.bue" in: a """" a. ow ,-. .~....,. ,,,. ~.Th......." with Mr, H.hlhullab ..d ~ Daw wen.......... .'
Th. P......, Comm""I..., is. a ",Ie.... """ the Gango ted the ..dk "" """tmy. . . MalfAobekiaf, the """'denl of ."""""'......1 lO ... "'" match
SWiso, Mr. ~eIf" SchDYdki. ..,' :Thant;, A,_ 20 · ""fj;"'lfan .....;.., . 'th•. 'Aflhan)stan Bank, during~ . ,their """" ,lfi~
"" "'PO" to .the United N.tiuas - ",pplfed .. '1'SIan.,," While S....rAN lIULrl'ABY wfuch they !fisc"""d the _ ..... "'m", Abmad SbaIi... """""
of"" wO'k through May, M,. ","ombe would·,,<It __ . '. . me of thel, 'c!;vlti.. in AfIbanfs. N ~dk"t "'. th~.OJ.vm- .
"'''' that tho "'fugee""d """ >eDnlfl",tl.. 'DnI",!,' fo","" tu dO MISSION ,IN. ·MOSCOW tan, ' '. IUC bon; _ • M........
•d..""""" ..roh..... ",,,•...,, by "", • . :" t . . and _'" of. the . dfpllnnali.W~rld War n were nearJinal So-: " . ,- '-" .. i ". MOSCOW Nov.. 17, (Tass)'--A ( • • • • ~rps and!1 nwn~r offo~ and .
lutroo hut !hal 300.000. A1g.ri.. A: dip~ who ,!>ad ".d Mr. 'uillf_ ·de*...o'.of $.'_ .:. . Jeeal_.,s ""th-. . ,
and oth" "'f"""" m Afn.. hadT~ ' ....Iy. "'d·an Thum-..An;b .!tepu"!'e arrived ,.... YUIllSIavia C~ . C"I~ ~--;rrl,rl£D :
'roug?, n..., p"'hle"", . Mr, day it..... devoted """".to ." "'tdaY at thF-tab · 'of !Iie.UK.. Doclsion On.TeSts ~.oiJ F" . .
,DYd·'HIII"' \0 altaek 1"'''', Ado.... 'GoVe"'·CO.un......·in-Chi"of!he SOvtet BELGRADE. Nov. 17. (Reulei). • "'D' " .
h.,p Hang J<ang, ~. ,.....t and"''''d thaI.M!;; 1"'9mbe Attro.-ce, AU! Chief Mum>aI,V",. '-"ug vI. """'de,..._d .;Ai VT "_
SPO"""" of !he _.. ......"";Pled 1Jie "'-..lion P~ "".... """ldelegaUan ... led h..."' of underground Do- " -"" ..' '. '. . ,Alg.na. ea,...., Co~b... """- hut..... decilored thaI~ diS' t1f.''''''"m.'*''''''~. of the elk ",..Iliitalo. ""Ne"'" cmus~ '. CARDS'
. m.....-~ ."'-e. ' Gume~ cu,,"','! w:", """"Ol' •jaiy .... A;r F..." ..d Ai>tI_ Dec 'hannfu1 oa aU ooun.... "-Gov. 'Best'~' . d '" . ..,'~":l; I~J,J",:",.""T- the posa1 m; '1-:-.... 5f!'O "'",ngof f.."'F.....1!".the' _ A..b 1..-.. lold ."Q_ Cao&o ............"''':'1~G.;,". .
,. '" .' >UWoy" . wedell,~_•• """. """""'.......ues .lIepuh.e, "'......ua1 c.ner'al'lion", al hia Pioeio -., 'PHOTO'.8TOD1O _,._ •<'. ,
Tanganyika and U.... Vol", WIth !h" €ealnil~t . MUbJian f ". ..... he", Yeater'day. . eifie.o(D;;""wiIl: _ in AA.A; ',. "'. ..,
. .,"'j . , '. <,' -- , '. '.. , .' --;."'.' -::
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